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Agung Prasetyo: Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Papan Permainan 
Jumanji Physics Pada Pokok Bahasan Momentum Impuls Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Peserta Didik Kelas X Sma 17 Agustus 1945 Surabaya. Dibimbing oleh 
Anthony Wijaya, S.Pd., M.Si. 
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Papan Permainan “Jumanji Physics” 
Pada Pokok bahasan momentum impuls untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran 
berbasis papan permainan yang dikembangkan. Model penelitian yang digunakan adalah 
Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE yang terdiri 
dari lima tahap Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluation. Media 
pembelajaran yang dikembangkan beriskan materi momentum impuls. Pada tahap 
analisis kebutuhan peserta didik, 88,89 % peserta didik menyatakan membutuhkan media 
pembelajaran berbasis papan permainan untuk lebih membantu memahami materi fisika. 
Responden adalah siswa kelas X SMA 17 Agustus 1945 Surabaya berjumlah 90 orang. 
Media ini dilengkapi dengan perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dikategorikan sangat valid dan Rencana Evaluasi (RE) 
dikategorikan valid oleh ahli. Media pembelajaran yang dikembangkan dikategorikan 
sangat valid oleh ahli. Rata-rata penilaian peer review dalam uji terbatas 
mengkategorikan media ini sangat baik. Hasil belajar siswa dinilai berdasarkan hasil pre-
test dan post-test, dihasilkan nilai N-Gain sebesar 0,65 dan berada dalam kategori 
sedang. Keterlaksanaan RPP dikategorikan sangat baik. Berdasarkan angket respon 
peserta didik memberikan respon positif dengan kategori baik. 
Kata-kata kunci: Jumanji Physics, media pembelajaran berbasis permainan, impuls 




Agung Prasetyo: Development of Board Game-Based Learning Media "Jumanji 
Physics"  to Improve Student’s Learning Outcome on Momentum Impuls Topics class X 
in SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Advised by Anthony Wijaya, S.Pd., M.Si. 
Development of board game-based learning media "Jumanji Physics"  to improve 
student’s learning outcome on momentum impuls is a research that aims to determine the 
quality of the board game-based learning media developed. The research model used is 
Research and Development (R&D) with the ADDIE development model which consists 
of five stages i.e Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluation. Learning media 
that is developed contains material momentum impulses During the students’ needs 
analysis, 88.89% of students stated that they needed media based on game learning to 
better understand physics concepts. The respondents in this study were 90 students of 
class X 17 Agustus 1945 Senior High School Surabaya. This media is equipped with 
learning devices including Lesson Plan categorized as very valid and Evaluation Plan is 
categorized as valid by experts. The learning media developed are categorized as very 
valid by experts. The average assessment of peer review in a limited test categorizes this 
media very well. Student learning results are assessed based on the results of the pre-test 
and post-test, resulting in the N-Gain value of 0.65 and the medium category. The 
implementation of lesson plans is categorized very well. Based on the response 
questionnaire, students gave positive responses in good categories. 
Keywords: Jumanji Physics, learning media board game-based, momentum impulse, 
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